













































































































































































































罹患 ５（２．１） １６（６．８） １２（５．１） １５（６．４） １１（４．７）
罹患数／年 １．０ ２．７ ４．０ ５．０ ７．３
寛解 － ０（０．０） ５（２．１） ９（３．８） ９（３．８）











検査陽性 ３（６０．０） ７（４３．８） ６（５０．０） ８（５３．３） ６（５４．５）
通院・治療 １（２０．０） ５（３１．３） ４（３３．３） ６（４０．０） １（９．１）
家族歴 ３（６０．０） １０（６２．５） ９（７５．０） ９（６０．０） ２（１８．２）
シラカバ ３（６０．０） ８（５０．０） ６（５０．０） ６（４０．０） ９（８１．８）


























































小麦 ２（４．９） ０（０．０） ＊







りんご ７（１７．１） ５（２．６） ＊
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